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筆者の制作実践では、【2．1】パーソナル3D スキャナーによって得たデータを PC で編集し、スマー
表3 高性度スキャンに使用したPCスペック
OS Windows10Pro64bit
CPU Intel Core i7‐8750H
















図10 スマートフォンでの閲覧 図11 スクリーンショット 図12 制作した粘土原型
図8 様々な方向からの観察 図9 形態の断面の観察
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・SenseTM（Legacy）パーソナル3D スキャナー http://www.iguazu-3d.jp/product/find_3 dscanner/sense/
・Structure Sensor https://structure.io/
・Skanect https://skanect.occipital.com/
・EinScan Pro2X Plus https://www.ksdl.co.jp/product/einscan-pro2x/
・3D Builder https://www.microsoft.com/ja-jp/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6?activetab=pivot:overviewtab
・Autodesk Meshmixer http://www.meshmixer.com/
・MeshLab http://www.meshlab.net/
・3Dskope-The Advanced3D Viewer
https://apps.apple.com/jp/app/3dskope-the-advanced-3d-viewer/id502487162
本稿に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合
があります。
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